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大学でヒューマンインタフェ スーを学ぶということ
伊藤京子
伊藤京子｜Kyoko Ito 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター ／ 
大阪大学大学院基礎工学研究科 助教
1 年 3月京都大学工学部電気電子工学科卒業。001年 3月京都大学大学院エネルギー
科学研究科修士課程修了。004 年 3月同博士課程修了。同年 4月大阪大学大学院基礎工学
研究科助手。005 年 4月より大阪大学コミュニケーションデザイン・センター助手（基礎工
学研究科兼任）。現在に至る。ヒューマンインタフェース、特に、議論支援システム、合成顔
表情を用いたコミュニケーション支援などの研究に従事。博士（エネルギー科学）。ヒューマ
ンインタフェース学会、情報処理学会、計測自動制御学会各会員。シンビオ社会研究会理事。
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